



































































































































（ERA Interim Reanalysis Data Archive）（予
定）	
https://ads.nipr.ac.jp/vision/index.html?type=ncep	
例）NECP1	
Canada	WoodBuffalo	 Greenland	SIGMA-B	
リアルタイムデータへの応用	
2018	Arctic	Sea	Ice	prediction	
https://ads.nipr.ac.jp/vishop/#/monitor	
準リアルタイム極域環境監視モニター	
（AMSR2ベースに海氷密接度・SST、積雪深、海氷厚さ、海氷流動）	
2018年3月17日	 2018年9月21日	
緑-赤系：海氷厚プロダクト（100-300cm）	
青系　　：海氷上のメルトポンド分布率	
海氷厚および海氷上のメルトポンドプロダクト	
2018年の北極海海氷予測関連ニュース	
2018.5.17：2018年夏季の北極海海氷分布予報を公開 ～海氷面積は昨年とほぼ同
じ面積まで縮小する見込み	
2018.9.25：北極海の海氷面積が9月21日に2018年の最小値を記録 ～減少スピー
ドは停滞、回復時期は遅延～	
北極	 南極	 全球	
インタラクティブにデータの可視化、	
データの取得が可能	
データのスナップショット画像では利用価値が落ちる	
日変動	
９月最小値	
ADSからデータを加
工して配信	
プロダクトを作成しADS
へ配信	
メールによる	
受信	
データの可視化用、	
	
	
	
ボードPC上で動作	
船内LAN	
船内LANのPCから、
Webブラウザを通じて
確認可能にする	
メリット	
•  完全自動化が可能になる	
•  PCの環境はなんでもよくなる	
•  送り先のIPを指定すれば可能になる	
みらい北極航海用	
しらせ用	
Arctic	
Observational	Data	
JAXA	
AMSR-E	and	AMSR-2	
Satellite	data	and	
Products	
Japan	
Consortium	for	
Arctic	
Environmental	
Research	
(JCAR)	
NIPR	
Meteorology	and	
Glaciology	Group	
Cryosphere	
research	
Community	
GRENE	Project	
Model	Simulation	
Data	
Links	
Participation	to	ICSU-WDS	
Long-term	stable	operation	
Metadata	
sharing	
ありがとうございました。	
URL:	https://ads.nipr.ac.jp	
Contact	:	ads-info@nipr.ac.jp	
Twitter:	ADS_NIPR	
	YouTube:	NIPR_ADS	
Facebook:ArcticDataarchiveSystem	
